










































　（ 1 小学校低学年　2 小学校高学年　3 中学校　4 高校　5 好き）
（22）理科はいつから嫌いになりましたか？































































（16） （17） （18） （19） （20）
（15） 0.33 0.39 0.33 0.00 -0.04
（16） 1 0.64 0.52 0.60 0.50
さらに、算数・理科の好き嫌いと、算数・数学力との関係を見ていく。
結果は図２,３と表４に示した。
（13）分数計算 （14）文書題 （15）割合一行 （16）連立 eq.
（15）算数好嫌 0.44 0.45 0.34








































































































学習活動 主な発問と予想される児童の反応 指導上の留意 時 間
１.今日の学習






































 板書  １．分数計算
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